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Las Nuevas de LaüEstancia.
Tomo I. Estancia, Nuevo Méjico, 6 de Octubre 1905. Numero 51.
Nuevo Mexico y.
El Progreso.
Procedimientos Oficial del
Cuerpo de los Comisionados.
Estancia, N. M., 2 de Oct.
El cuerpo de los comisiona-
dos del condado se reunió en
esta fecha en sesión regular
con todos los miembros y el
escribano presente.
Juan C. Jaramillo, superin-
tendente de instrucción publi-
ca del condado, se apareció
ante el cuerpo y preguntó que
Es costumbre entre la pren-
sa metropolitina de este pais
aplicar á Nuevo Mexico los
calificativos de ignorante,
atrasado y falto de progreso, y
para probar se valen de 'citas
tomadas del censo en las que
un gran porciento de nuestra
población no sabe leer ni es-
cribir. De ahí sacan la de-
ducción que sernos incapaces
de todo adelanto y que el Ter-
ritorio permanece estacionario
y en la misma condición en
que se hallaba cuando fué an-
exado á los Estados Unidos
cincuenta y nueve años ha.
Tal manera de disenrrir y ra-
cionar sólo sirve para poner
de manifiesto la malevolencia
y preocupación de aquéllos
que se empeñan en sacar á luz
nuestros defectos y deficien-
cias, y no poseen suficiente
generosidad para darnos cré-
dito por nuestros esfuerzos y
adelantados en las vias del
progreso. Sin embargo, nada
hay más fácil que probar que
Nuevo Mexico ha adelantado
mucho desde la anexión á
esta parte y que en ese particu
lar guarda comparación favor
Desde la anexión á esta par-
te, las circunstancias que ex-
istían ántes no tuvieron mu-
cho cambio, excepto en el
asunto de dar á conocer los
progresos alcanzados por otras
comarcas. Equipados, con
este conocimiento tuvimos
que "rascarnos con nuestras
propias uñas", pues el gobier-
no ni siquiera pensó en fo-
mentar la educación entre la
educación entre la joventud
neo-mexica- ni dio la más
minima ayuda pecuniaria
para el objecto. Asi es que
el progreso que hemos hecho
es debido exclusivamente a
nuestros esfuerzos y tenemo
que agradecer a nadieClos
grandes adelantados! que ha
hecho la educación entre nu-
estro pueblo, y esa circunstan-
cia es suficiente para refutar
a nuestros críticos, quienes si
fueron justos deberían tomar
nota del camino andado y no
del que esta por andar. El
Independiente.
La Feria Permanente.
A una junta de la Sociedad
Desarrollo del Valle de Estan-
cia, tenido en la noche del
martes pasado el asunto de
formar una asociación perma-
nente para la feria del conda-
do de Torrance era considera-
do y, por medio de un voto,
era decidido á formar una aso-
ciación con el fin de dar una
ezeibicion en Estancia cada
alio. Conforme con este, era
arreglado que algunas cartas
serian escritas á ciudadauos
en todas partes del condado
pidiéndoles si quieren tener
una organización como esta y
si ellos la ayudarían con di-nie- ro
y trabjo si una está
Wm. M. McCoy, salario
como miembro del cuerpo
de los examinadores, 25.00
John L. Norris, salario
como juez de elección 2.00
Porfirio Chavez salario
como miembro del cuerpo
délos examinadores 25.00
John L, Norris servicios
medicos rendidos prisione
ros del condado, 5.oo
Wash & Childers, traba-
jo de carpinteros en la
oficina del teserero 5.00
Valentin Candelaria sal-
ario y viaje, por los segun-
do y tercero trimestres,;i62.00
Pablo Maldonado,por el
mismo, 162.00
Santiago Madril, por el
mismo 186.00
F. W. Clancy, salario por
el tercero trimestre 50.00
New Mexican Printing
Co., blancos por el teser-
ero, 20.70
Total cuentas aprova-das- ,
$1156.87
La cuenta de R. C. Huber
por $147.60 fué rechazada.
La acción en la materia de
cuentas de A. H. Garnett, juez
de paz del precincto Núm 7,
una por $4.85 y la otra por
$55.10 fué diferida,
Los reportos de Jesus M.
Abyeta, juez de paz del pre-
cincto Num. 9 por los segundo
y tercero trimestres fueron
presentados y leydas y sobre
moción, la acción en la materia
fué diferida.
Sobre moción el cuerpo se
prorogo hasta a las 7.
sus dos cuentas, cual han sido
concedido en una junta previa
y solamente la suma de su sa-
lario ordenada pagada del
fondo de escuela, sea conside-
rado otra vez. Sobre moción
fué ordenado que la suma en-
tera sea pagada del fondo de
escuela, Presidente Candelaria
votando no. En explicación
dijo el presidente que él creó
que Señor Jaramillo debe ser
re embolsado por estampas del
fondo de escuela pero no por
sus gastos de viaje.
Sobre moción el cuerpo se
prorogó hasta á la 1 de la tarde.
SESION DE LA TARDE.
El cuerpo se reunió como
proroga. con todos los miem-
bros y el escribano presente.
Manuel Madril, quien fué
mimbrado como juez de paz en
el precinto Num. lo, y Vicente
Garcia, contestable del mismo
habiendo faltado de cualificar-
en el tiempo prescrito por la
ley, sus destinos fueron decla-
rados desocupados, y Matillas
Sandoval fué numbrado como
juez de paz y Marcos Alires
como contestable del mismo.
Los siguientes cuentas fue-ro- u
presentadas, examinadas
y aprobadas:
John W. Corbett, salario
por el tercero trimestre y
gastos incurridos $115.20
El sábado pasapo estuvieron
en ra plaza los señores Don
Dario Sanchez, Don Julian R.
Romero y Don Luciano Torres
de Mountainair, con negocios
ante el escribano de la corte
de pruebas. Visitaron nuestro
despacho en la tarde,
able con muchos de, los estados
de la Unión. La razón es que
en este Territorio se tuvo que
comenzar desde el principio y
de la raiz, es decir, desde los
cimientos, para remediar las
deficiencias y atrasos de un
aislamiento de dos siglos en
que estuvo nuestro pueblo.
Durante ese periodo no hubo
medios ni manera de propogar
la edneacón entre nuestra jo-veut-
ni tuvieron nuestros
antepasados ante su vista los
modelos de pueblos y naciones
más adelantados para imitar-
los y aprender de ellos. Todo
ael tiempo desde la conquista
española hasta la anexión
americana, los neo-mexican- os
no tuvieron lugar sino para
;luchar por la existencia repeli-
endo los ataques del hambre
y de las hordas de indios hos-
tiles que trataban de exter-
minarlos. En esa lucha tan
tremenda y prolongada que
soportaron por si solos y sin
ayuda de nadie, muy poca op-
ortunidad y arbitrios hubo
para propagar la instrucción
y progreso que se alcanso fué
eminete satisfactorio porque
rescato ei suelo neo-mexica-
del dominio de los indios
P. A. Speckmann, publican
do los procedimientos, pa-
pel, etc 156.87
Juan C. Jaramillo, salario
el tercero trimestre y
por gastos 102.75.
Wm. Gregg.renta de la ca
sa de corte, hastafecha .105.00
La Compañía Dunlavy Mer-
cantil acaba de recibir de Col-
orado una carga de alambre
de cerco de la marca "Perfect"
y de clavos. También ha re-
cibido de Nebraska, una carga
da maiz y avena y una carga
de fruta preservada de la
marca "perfection" del valle
famosa de Santa Clara. Tam-
bién tendremos, en pocas dias
una carga de papas de Greely,
Colorado, una carga de estufas
"Excelsior" una carga de asu
fre Sublime de New York, una
carga de fierro para techar.
Tenemos las mejores de todas
estas cosas y podemos vender
las mas baratas que ninguna
persona en el territorio. Ven-
gan á ver nuestros precios
antes de comprar.
DUNLAVY MERCANTILE
COMPANY.
Juan C. Jaramillo, salario
como miembro del cuerpo
de ios examinadores. . . .25.00
Pedro Lujan,salario como
juez de elección y cuidado
de los libros, 2.35
Al sábado pasaron en el
tren de Albuquerque a sus cas-as,Do- n
Florenzo Martinez y fa
milia de Tucumcari, Doñ Juan
Gallegos y familia de Pinos
Wells, Don Antonio Salazar y
M. G. Martínez de Pinos Wells
El primer mencionado es el
dueño del "Times" publicado
en Tucumcari. Los señores
Gallegos y Martinez ordeuaron
mandar Las Nuevas por el año
Muchas gracias, señores.
Isadoro Perea, salario
como miembro del cuerpo
de enrejistracion 3.00
Jesus M. Serna, salario
como juez de elección y
renta déla casa 4.00
LAS NUEVAS
de La Estancia Tiie NewYork anil Wesiern Mercantile Co
Wash & Childers,
Contractors and
Builders : : : : :
Publicado por ,
i'. A. Speckmann,
Redactor Y Piioi'iktario.
Plans and estimates furnished for com
plete Job including Painting, Papering
WESTERN OFFICE: 426 Central Block, Pueblo, Colo.
POST OFFICE ADDRESS: Box 284, Pueblo, Colo
Men's All-Wo- Cashmere Snits ÉHlAdiei' Chiffon Taffeta Silk Waists
Single and double breasted, A In black, brown, jaspar, navy (I 350
in brown and amy liiixturds'P" and other popular abades,
Men's Custom Tailored Suits LaJics' Melton Cloth Tailored Skirts
In Cashmeres, Worsteds, Cheviots
ind Decorating.
Estancia, N. M.
SrscniciONEs:
Por un Año $1.50
CopiasM nestras 5 centavos
Como en t;m InÜlUO .'1 preoio de la hihci-ícíoi- i
deberá pagara i a va dablemente) adelantado.
In black, brown and blue j)3and Tweeds, single or doublebieasted. All latent designsEntered ii! ill" ' arlóla, N.M.. PostoHloe fortarnn(mttwii!iUii'oiufli tho malla as aecond-olaa- a
matter. Dr. JOHN L. NORRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. W.
WE PREPAY EXPRESS CHARGES.
NOTICE When ordering, write your name and address clearly. Be
careful to send your correct measure. Post Ollioe or Express Money Or- - I
A los criadores de ovejas:
Teaemo i (5 )o 'carnerosmeces
para vonder. Carnero de Colo-
rado y del pais, produjeronen
lana de lo hasta 2o libias. Los
dcr must accompany every order. Reference, Mercantile National Bank
of Pueblo. Colo. Money refunded if goods are not exactly as represented.
0.00 IC. 0. Harrison, D. D. S.,que interesen en
estos carne-- ;
ros, d eríjanse á Saturnino Ln- - i
eras. Willard, ó á Victor Lúe- -
ras, Pinos Wells.
VESTIDOS de Lana para Hombres, estilo,
nuevo.moreno ó cano,
VESTIDOS de cachemire, estambre, ó chevi-
ot, muy fino; diseño mas nuevo
Santa Fe,
Office Over $15.00New Mexico.Fischer's Drug Store. I
CHALECOS de seda para señoras, negro, (I 7 Cfí
S azul y otros colores populares, vwx? mPaha V dku Carneros pa
1 FALDAS de ropa melton para señoras, $Q "A I
nesro. cano v aznl sp.U'V 1Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Grüíin Block,
Santa Fe.
Di J
Pagamos los cargos ue espresos.
AVISO Cuando ordenáis, escribes su nombre y estafeta
muy claramente. Tomé cuidado de mandar su
medida corecta. Es necesario orne el dinero acom
dres de Kambomllet de dos
años de edad. Traeré durante
de los primeros días de Octubre
un número de carneros padres
de Oregon, may buenos por
este pais. Ponga su orden
ahora. Traeré solamente el
número que lia sido ordenado.
Precio. Su) cada cabeza. De-
bíanse a C. i'. Jones, Santa
paña cada orden. Restituimos el dinero si los 1
electos no están como representados.Sombreros
Para Señeras y Señoritas. The New York and Western j
Fé, N. M.
:antile Companyi
En muy grande surtido.
Gorros y Sombreros de paño
para el verano.
Guantes de todos clases.
Guantes de seda de vanos co-
lores; guantes do Badana; ma-
noplas negros ó blancos.
Venid y ved mi efectos.
Sría A. Mugler,
4"
Dr. J. M. Bisz,
RV.r.'i:-- V eiRUJIINO.
Por un pr'iCfdimiento especial sin
operación hace desaparecer las cicatr-c'-'-d- -
la piel, cura los tumores fibrosos
del uttíro, i eM de la uretra y
las cata ral i. )irij- sus cartas al
No. 202o Vt'.-- . Stv.Santa Fe, N.M.
1
tr V Vi "J S
i En la Edificio de Lamy, SANTA FE, N. M, i
5í Matclierj Flooring and Ceiling. Bevel Siding.Quartet Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
1 íiCIA.mm urna IFor particulars call on MILTON DOW, Proprietor,
Estáncía, N. M.Traficantes en
íviescanct&s ven
Electos Secos, Colas y Zapatos, Ferretería, Sécate y Grano.
3 i. r rah a Kaiíway synfill I -i jfjlltd ÍUlíPrec i os ,111 u y baratos.
"vosotros pagamos el precio mas
rWto para Lana. Cueros v Zaleas. 1 ÍHIIE BOOTS VIA TOKRAHCE i
SMANZANO, N. M.
m Í Connecting with the E. P. & N. E. and Chicago, Rock I
Island and Pacific Ry. ShorteS' 'Hit of t
Santa Fe or New Mexico, to Chicago,
Kansas City or St. Louis.
The "AERMOTOR'' runs I
tU - - 1 i SAtWIU UN 4
1 QM3. while oJier niiis are
No. 1 makes close connection at Torrance with the Íj Golden State Limited, No. U, east bound, on theI Rock Island.
i No. 2 makes close connection 'with Golden State Limit- - It ed, No. 43, west bound. ?
I !i W. H. Andrews, S. B. Grimshaw, J
Pres. & Gen' 1 Mgr. G. F. & H.P.I
I a. L. Grimshaw, Frank Diberi,J Traveling F. & P. H. Imntigraíion flgt
waiting for the wind tj
T. J. HEADY. Esíáncia
. i il J 1
report to tho board the manner in which tho
money was expended.
On motion the board then adjourned to the
next regular meeting.
Approved Valentin Candelaria,
Chairman of Board.
Attest John W. Corbett,
Clerk of said board.
Tie Original Old Cu Sir
J. CAN DEL I IS IO, F '
301-30- 3 San Francisco ex., Santa F- .
INDIAN and wam r
CLIFF DWELLERS REI OS. INDIAN ULA SKETS
BUCKSKIN BEADtiÜ WQBK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOS OF WiW M&rsrd
EXD FOB PRICE BJSl'
Official Proceedings
of the Board of
County Commissioners.
Estancia, N. M. October , 1905.
Te Board of County Commissioners met on
this date in regalar session with all members
and the olerk present.
Juan C. Jatamillo, county superintendent of
public instruction, two of whose bills had been
allowed at a previous meeting; and only the
amount of his salary thereof ordered paid out
of the school fund, appeared before the board
and asked that their act ion in the matter be re-
considered. On motion it was ordered that
the entire amount be paid out of the school
fund, Chairman Candelaria voting no, who, in
explaining his vote, stated that he thought Mr.
Jaramillo should be reimbursed for money ex-
pended for stamps out of the school fund but
not for traveling expenses.
On motion tho board then adjourned to 1
o'clock p. m.
AFTERNOON SESSION.
The board met as per adjournment, with all
the members and the clerk present.
Hanuel Madril, appointed justice of tho
peace of precinct No 10, and Vicente (Jarcia,
constable of the same precinct, having failed to
qualify in the time specified by law, their of-
fices wen declared vacant and Matillas Sando-
val, was appointed justice of tl io Peace and
Marcos Alires was appointed constable to fill
tho vacancies thus created.
The following bills we re presented, examined
and allowed
John W. Oorbótt, salary third quar-
ter and expmtses incurred,. f U 20
P. A. Spockmann, printing, stationary
tc. 156 87
Juan (', Jaramillo, salary third quar-
ter, and espouses .. W 7o
Win. Gregg, rent of court house builiJ-ing- to
dao. .. 105 00
Juan C. Jaramillo, salary as member
d -f -l-0
;AT
é
o in connection with
The best cuts of meat
reserse them for a favored few,
LOCALS.
Send me your brands and description of
your lost stock.
S. S. PHILLIPS,
Estancia, N. M.
For the finest Photography, both studio
and landscape work, see A. B. Craycraft
at the Plaza Studio, Santa Fe, next door
to the New Mexican office.
Fresh vegetables every Wednesday
and Saturday. Radishes, onions, lettuce,
beans, peas, beets, turnips, etc. Prices
right. Mrs. A. W. Lentz.
"Mephisto"Indelible Pencils thekind
that, (iont beak in sharpening only 10
cents at the News ofiice.
Every inau owea it to himself and h'.s
family to master a trade or profession,
Head the display advertisement of the
.six Morse Schools of Telegraphy, iu this
issue and learn how easily a young man
or lady may learn telegrairhy and be as-
sured a position.
TaKeN UP at fay ranch near Moriarty,
N.M.,on the 20th uf September, one
black mule branded OK on left Hank and
cue grey mule brar.ded.SH oa left flank.
Unless the owner calls and claims same,
paying expenses tkirefor, they will be
sold according to law.
Sept. 27,1905 Arthur Milby.
can be had at any time. I don't
and compel the others to take
what is left. First come is first served. No dheap uuat but
good meat cheap as the cheapest.
L. A. BOND
e-- i c : ; c-- f
H
vwm
' Scenic Line
Las Nuevas
$1.50 por Un Ano.
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
-i- - ; - .: : oo
MARKEl '
THE PEOLE'S
1 1 Mill?
JU L
of the op'cI '
Institution in New Mexico
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
board of examiners
Pedro Lujan, salary judge of election
and care Of books
Isadoro Perea, salary as member r
board oo
Jesus M. Serna, salary as judge of
election and rent of building 4 00
Wm. M. McCoy, salary member board
examiners 25 00
John L. N orris, salary judge of elec-
tion 2 00
Porfirio Chaves, salary as member
board of examiners !5 00
John L. N orris, medical service ren-
dered county, prisoners 00
Wash and Cluiders, carpenter work in
treasurer's office 5 00
Valentin Candelaria, salary and mile-
age second and third quarters JÜ2 00
Pablo Maldonado, salary and mileage
second and third quarters ll2 00
Santiago Madril, salary and mileage
second and third quarters 188 oo
F. W. Clancy, salary third quarter 50 00
New Mexican Printing (Jo., printing
blanks lor treasurer 20 70
Total bills allowed $1150 87
Tho bill of R. C. Ruber for 117.00 was re-
jected.
Action was postitonod in the matter of the
bills of A. Hi üarnett, Jnsti jo ofsthe Peace for
Precinct No. 7, one for $1.8!) snd one for $55.10.
The reports of Jesus M. Abe ta Justice of tho
Peace for Precinct 9, for the second and third
quarters were presented and read and en mo-
tion. miction in the matter was postponed, '
On motion the board adjouruod to 7 o'clock
p. m.
NIGHT SESSION
The board met as per adjournment with all
members present.
Hie resignation of A. H. Garnett as Jnstico of
the Peace for Precinct 7, was presented and
read atad on motion, accepted.
A petit ion signed by 77 citizens of Precinct 7
asking for the appointment oí W. A. Wasson as
Suetice of the Peace to fill tho vacancy caused
by the sesignation of A. 11. Gr.rnett, was pro.
seated and read and after consideration, on
notion, vas not gran1 ad.
On motion Wm. Qregg was appointed Justice
of the Peace for precinct 7 to fill the vacancy
caused by tho resignation of A. JÍ. Gamott.
On morion Juan Chavez y ( 'omitios was ap-
pointed constable for Precinct 11
The reports of A. II. Garnett, Justice of the
Peace for Precinct 7 for tho second and third
quarters were presented and read ami after
Consideration accepted. In his report .Mr.
Garnett staked that one B, Webb owed the
county of Turrance a flno of ft. for gambling
and that the (county owed Webb witness fees.
He suggested that (he (eos bo Hot paid wtcil
the fine was liquidated and tho clerk was so
instructed.
A communication from c, V sa'.Tord, travel-in- g
auditor, to U;e effect that in tho clarifica
tion of counties, Córranos county was given the
rank of Class "E", was presented and read and
ordered placed on fil".
A e mini n nica lion fiom the Territorial Sup
Public Jaibt ruction suggesting that
ttio comity pay the expense of the councy sup-
erintendent to a meeting of covnty superintend-
ents in Albuquerque wvjts presented and read
but n act ion was taken in the matter.
On mot ion tho clerk was instructed to draw a
warrant i D t!to treasurer for $100. out of which
to pay for j policy of insurance on the coun-
ty books, records, furniture and other prop,
trtj . to buy a fitovo, coal and six chairs and to
SOOQTdggrapheg
E N h B D iix U
Annually to fill tho now positions created by
Railroad and Telegraph Companies. Wo want
YOUNG MEN and LADIES of good habits, to
LEARN TELEGRAPHY
AND R. R. ACCOUNTING;S
We furnish 75 per cent of tho Operators and
Station Agents in America. Our six schools are
the largest exclusive Telegraph Schools IN Til E
WOULD. Established lit years and endorsed
by all the leading Railway Officials.
We execute a. $240. Kond to every student tofurnish him or her n position paying from $40
to $00 a month in states east of the Rocky
Mountains, or fiom $75. to $100, in states west
of the Rockies, immediately upon graduating.
Students can enter at any time. "No vacations
For full particulars regarding any of our
Schools write direct to our executive ofiice at
Cincinnati, O. Catalogue free.
The Morse School of Telegraphy.
Cincinnati, Ohio. Pulíalo, X. Y.
Atlanta, ( a. L:i( 'rosso, Wis.
Texarkana, Tex. San Francisco, Cal.
uStark Trees
Bear Fruit'
riant trees anawnue you re
at it, plant trees that will
bear fruit. Stark Bros.' trees
have a record of 80 years.
R. O. Whitlock, Salesman
Stark Bros.
Nurseries and Orchards,
Louisiana, Mo.
Local Time Card
El Paso & Northeastern Railway
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G ''and T. A, Denver.
A. S. BARNEY, T. P. A., Santa re, X. M.
W Rufux I. Palcn, F resident. Henry L. Waldo, Vice President. John H. ViUgh, Cashier ÍÁt. Alfred H. Brodhead.
I The First National Bank of Santa Fe Í
mmm
--
"" 4i mThe Oldest Banking
V
t Ufgfanized
I Capital, Surplus and
in 1670
Net Profits, $2C0,000
Í
T The attention of the inhabitants of the Estancia Vallpv m,i
South Bound North Bound
a ni p ni j a hi p m
7;o2 8; 17 Santa Rosa 54511:10
7;5 8;i2 P.islura 415810:00
9:52 11:12 Torrance 3; 19 8;io
9:4911:37 Corona 3:02 8:31
10:3812:36 Ancho 1:50 7;io
11:23 1:25 Carrizoza 12:51 6:12
11:58 1:57 Oscura 12:10 5521
12:50 2:52 Tulerosa 11:05 5555
1 ; 1 5 3:17 Alamogordo 10:40 4:05
3:45 6;o7 El Paso ' 7:30 2543
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank- -
ing b"siness with this old ana reliable institution, under existing
7 railroad connections.
y
,.; ,t
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLflRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
ur Store makes Economic Buying certain to the trade.
FRANK OIBERT
Santa Pe. N. M.
Is the Reneral asent in Now Mexico for the
Story & Clark Pianos.
I TOWN TALK. Í
? Is
B. B. Spencer of the Eastvievv
Rofers with permission to Mayor A. R. Gibson
Col, Max Frost, Mr. Leo Hersch and other pur-
chasers of the Story & Clark.The Story & ('lark
Piano Co. employ only expert workmen and no
piece work is done in their factories, They
have won renown ou two continents for excel-
lence and boauty of their instruments. Prices
sawmills was in town Wednesday. For Sale:
Richard Dunn, the lumber man and terms most liberal. Call on or write Frank
Dibert, who will show you the Story & Clark
Pianos in tho several styles and finish Mahog-
any, Hungarian Walnut and Golden Oak. :il
Improved Ranches near Estancia.
Patented Ranches near the mountains.
Improved property in Estancia.
Vacant property in Mountainair.
See me for Insurance All kinds.
from Las Vegas has been in town
this week.
Alex Booth has returned to Estan-
cia and resumed his old job in the
local shops here.
G. A, Collins,,
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.
John W. Corbett, ;
Estancia, N-
-
M, '
Mrs. A. W. Lentz was a visitor
to Santa Fe the first of the week,
calling upon the dentist.
Construction of Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.
Hon. Juan C. Jaramillo was in
town Monday on business before
the county commissioners.
John Cope has the lumber onJohn W. Corbett went to
Moun-taina- ir
Wednesday where lie has
several claims to survey for private
the ground to erect a blacksmith
t
Bmw . i., mrnnim'-nMiniM- iii "riiiiiiiiiMiniMnifcrshop. Ha recently purchased a lotparties. north of the residence of Dr.Norris
Misses Corbett arid Cowgill re-
turned from Mountainair Wednes-
day evening having made the trip
on horseback.
Louis Trauer, the sheepman,
came in Tuesday evening and will
spend the month in the valley re-
ceiving and shipping sheep which
he has purchased here.
PnVeSen? YOUfig PeOple
AMend the AlblYqaerque Business College, where t hey are thoroughly
trained for the office, and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous. '
The college occupies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good husiness eaucation in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the collegejournal. Address,
Prof. R. . Stoll, Sup't,
Albuquerque Business College,
Albuquerque N. M.
A party composed of Mrs. Pope,
Mrs. Evans, Misses Pence and Ev-
ans and John Pope left overland
for Albuquerque Wednesday.
Burt H. Garnett returned Mon-
day from St. Louis where he has
been the past year, and has accept-
ed a position with the Dunlavy
Mercantile Co., in their store here.
Saturnino Lueras of the
is in town today,
Ross Garcia, merchant of
is in town attending to Among those who took in the
Elks Bazaar at Santa Fe this week
are Mr. and Mrs. A. H. Garnett,
Mrs. and Miss Cowgill and Mrs. H.
B. Hawkins. Mr. Hawkins expects
to go up tomorrow. ' '
Burt H. Garnett left this after,
noon for Santa Fe to take in the
EJs' Bazaar.
I WE GRIND OUR OWN LENSES. 11
9
Rev. J. C. Trapp will preach at
the schoolhouse Sunday morning
and evening.
f
I
I
Rev. A. M. Harkness left Wed-
nesday evening for Hillsboro where
he will conduct services next Sun-
day, after which he will go to the
session of the annual conference at
For this reason we can guarantee
all Glasses, prescribed by us. Send
us your, broken lenses and we will
duplicate.4he'm on short notice.
.BebberOptical Co.
IIS GOLD AVE.,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
A nev sidewalk in front of the
lot owned by Miss Ella Owens is C
Éan improvement, there now being Silver City Estancians generally
sidewalk the full length of
block.
the I are hoping the conference, will re-
turn, him to this diarge next week. I
